





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ࡏ࡜࠹ࠖ࡝࠹ࠖ࡯ Ph PL Ph/PL A B
0.05 1.241 0.812 0.345689 0.206 0.172 
0.1 1.343 0.747 0.443783 0.592 0.519 
0.2 1.507 0.658 0.563371 1.345 1.214 
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